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La presente tesis, “ Supply Chain Management y su influencia con el 
abastecimiento en la empresa center color,’, Callao, en el año 2016” cuyo objeto 
de estudio e determinar si el supply chain management influye en el 
abastecimiento en la empresa, para esta investigación se tomó como población a 
los 32 trabajadores, los mismos representaron la muestra. Los datos se 
recolectaron mediante la técnica de la encuesta usando como instrumento al 
cuestionario, conformado por 20 preguntas en la escala de Likert – Acuerdo. La 
validación del instrumento se realizó mediante Juicio de expertos y la Fiabilidad 
del mismo se calculó a través del coeficiente Alfa de Cronbach. Luego de haber 
sido recolectados los datos estos fueron tabulados con apoyo del programa 
Microsoft Excel 2010 y se procesaron mediante una matriz de datos en el paquete 
estadístico para Ciencias Sociales IBM SPSS V. 20.0. 














This thesis, "Supply Chain Management and influence f the supply in the central 
color Enterprise ', Callao, in the Year 2016" which studies and determine whether 
the management of the supply chain influences the supply in the company 
Research para esta itself Tomo As Population 32 workers, they accounted 
Sample. Data were collected by the technique of using Survey Questionnaire as a 
tool for Forming 20 Questions on the Likert scale - Agreement. Instrument 
Validation was performed by Expert Judgment and the Same Reliability was 
calculated by Cronbach's alpha coefficient. After being collected the data 
tabulations THESE Were with Microsoft Excel 2010 Support Program and 
processed by an array of data in the Statistical Package for Social Sciences SPSS 
V. 20.0. 
Keywords: management of the supply chain, procurement, Empress Center color. 
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